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Ovaj zbornik rezultat je šest autorskih priloga: Jurja BoÞièeviæa,
Slavomira Stankova, Gorana Galinca, D. S. Vedrine, Mladena
Dugaèkog, Alojza Caharije i Antuna Cariæa. Osnovna tema zborni-
ka je ideja Gordona Paska da je pouèavanje voðenje uèenja. Da-
kle u osnovi prikaza pouèavateljskih sustava je kibernetièki pristup
voðenju. Razvoj raèunala, informacijske i komunikacijske tehno-
logije pridonio je brojnim, raznovrsnim i sintagmatièkim pomaga-
lima uèenju poput e-uèenja s “prikrivenim” Paskovim naèelom s
odrednicama: a) sustav za poslovanje uèenjem (eng. Learning Ma-
nagement System) i b) normama oslonjenim na referentni model
djeljivog sadrÞaja (eng. Sharable Content Object Reference Mo-
del).
Autori prikazuju vlastite pretkomercijalne sustave koji su se razvi-
jali u etapama, kao Tex-Sys, LabTEx-Sys i DTEx-Sys, a za razliku od
pomagala tipa e-uèenja posjeduju eksplicitni Paskov pristup.
Tako J. BoÞièeviæ daje pomoæu pristupa razvoju pouèavateljskih
sustava gdje raèunalni uèitelj djeluje na uèenika suèelja upravlja-
njem prijenosa znanja, ispitivanjem, ispravljanjem i savjetovanjem
koje mijenja uèenikovo znanje, što se mjeri, usporeðuje s referen-
cijom i stvara novo upravljaèko djelovanje. Osnovicu odluèivanja
sustava èini baza znanja. Na tom je principu sagraðen TexSys.
Baza znanja ostvarena je semantièkom mreÞom s okvirima koji se
za svako podruèje znanja posebno izraðuju.
Odnos e-uèenja i inteligentnog pouèavateljskog sustava prikazao
je S. Stankov. Po njemu e-uèenje predstavlja presjek dvaju svjeto-
va: informacijske i komunikacijske tehnologije i svijeta obrazova-
nja. Osnovicu prostora e-uèenja po autoru Khanu èine: pedagogi-
ja, tehnologija, korisnièko suèelje, procjenjivanje, poslovodstvo,
on. line podrška, etika i institucija. Naznaèava se i prikazuje
vaÞnost normiranja pri oblikovanju arhitekture sustava za e-uèen-
je. Optimiranje sustava se pri tome odnosi na model podataka,
komponente otvorene raèunarske arhitekture, te na prikladno ko-
risnièko suèelje. Inteligentni pouèavateljski sustavi sastoje se od
ljuske koja ukljuèuje autorske ljuske struènjaka za podruèje, uèi-
telja i uèenika te korisnika. Zamisao raspodijeljenog daljinskog
pouèavateljskog sustava DTEx-Sys-a tada koristi mreÞne resurse
znanja i tehnologije kako bi razvio web-orijentirane inteligentne
autorske ljuske.
G. Galinec razmatra iskustva u razvoju baza znanja, odnosno pi-
tanja ugradnje ljudskog znanja u raèunalo tj. pitanja inÞenjerstva
znanja (eng. knowledge engineering). Pri tome razlikuje pet razina
znanja, od poèetnièkog do ekspertnog. Predoèavanje znanja u su-
stavu Tex-Sys s pomoæu semantièkih mreÞa èine tzv. èvorovi za
prikaz objekta, pojma i veze za prikaz odnosa meðu èvorovima,
pojmovima. Modalna logika koja se rabi za semantièke mreÞe
ovdje se ilustrira primjerom prikaza znanja krvoÞilnog sustava u
pouèavateljskom okviru. Primjenjena je hipermedijska tehnologi-
ja, koja uèeniku daje vrlo ilustrativnu pouèavateljsku podlogu.
Autori Vedrina i Dugaèki prikazali su demonstracijski sustav Lab-
TEx-Sys, koji omoguæuje studentsko suèelje za laboratorijsko po-
strojenje, izvoðenje pokusa i pouèavanje studenta o izvedenom
pokusu u laboratoriju. Zbog opseÞnosti projekta svi detalji izvede-
nog sloÞenog suèelja nisu prikazani.
A. Caharija daje sustavski pregled pojedinih pouèavateljskih jedi-
nica laboratorijskog pouèavateljskog sustava LabTEx-Sys poput
upoznavanja procesa, pokretanja, upravljanja i motrenja procesa,
automatske stabilizacije, regulacije, ugaðanja regulacijskih krugo-
va te višerazinskog voðenja procesa. Takoðer se razmatra pouèa-
vanje u primjeni umjetnih neuronskih mreÞa i evolucijskih algo-
ritama na laboratorijski proces.
Autori Vedrina, Stankov i Cariæ prikazuju inteligentni pouèava-
teljski sustav modeliranja procesa, daju strukturu sustava i istièu
vaÞnost razvoja znanja modeliranja na kemijsko i biokemijsko
inÞenjerstvo.
Publikacija je ponajprije namijenjena studentima tehnoloških i
tehnièkih studija za stjecanje osnovnih pojmova o automatizaciji
procesa uèenja, kibernetièkim principima i sustavskom pristupu
sloÞenim pouèavateljskim sustavima. Publikacija sadrÞi najnuÞnije
odrednice projektiranja takvih sustava, ali i poteškoæe u njihovoj
izradi poput pitanja nemotiviranih pouèavatelja, nezainteresiranih
uèenika i granica detaljnosti prikaza pojedine domene tehnolo-
škog znanja. Svakako se moÞe preporuèiti i nastavnicima tehno-
loških i tehnièkih fakulteta, jer se prilikom izrade bilo kojeg
pouènog materijala za danas nezaobilazne elektronièke medije
mogu voditi vrlo jasnim odrednicama ove sustavski jasno pisane
puiblikacije. Iskustvo što su ga autori stekli u gotovo dvadeset go-
dina rada s pouèavateljskim sustavima svakako æe im biti od kori-
sti. Èak ako i smatraju da je sva buduænost u automatskim po-
uèavateljskim sustavima, što sigurno nije bila nakana autora ove
knjiÞice.
U Zagrebu 7. 11. 2005. Prof. dr. Franjo Joviæ
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